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Abstract
　The authors had begun a class respectively in the theme in “ the obstacle child 
child care and the education “ and “ the music expression about the child education 
“ in the curriculum in the child care man training-up junior college.
　of the activity of the hosting of the concert to do leisure activity with the children 
who have an obstacle once to the moon about “ the obstacle child child care and 
the education “ under planning management of the student and to be music artistic 
activities about “ the music expression about the child education “ and the music 
drama and so on
　It went.
　To have an obstacle in December, too, did “ the Christmas concert “ every 
year about the leisure activity with the standing and did each mutual seminar way 
cooperation.
　It reviewed based on the opinion and the comment from the student about the 
learning of a student in introducing about the activity at this article and doing the 
intercommunication of each specialized field.
　As a result, a lot of difficult parts lay in doing while considering the difficulty of 
the communication among the students and the characteristic of the obstacle from the 
view point of each seminar.
　However, that the student placed in the actual child care scene and so on after 
getting a job, too, and that the experience became bread became clear.
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